































SELECTA SPATIAL a été créé en décembre 2009, et 
comme son nom l’indique, il développe principalement des 
projets en relation avec l’espace. Ce centre de recherche 
scientifique est financé par le Groupe SELECTA TERRE, 
grande chaîne de restauration d’appoint en Europe.
À la suite d’une découverte importante d’eau sur la 
lune, l’ensemble du groupe SELECTA SPATIAL a déployé 
un nouveau prototype : le distributeur cosmique. Spéciale-
ment conçu pour l’environnement lunaire, cette machine 
est avant tout utopique et ses produits se composent de 
fines particules éphémères évoquant un voyage indéfin-
issable. L’objectif de SELECTA SPATIAL est d’ouvrir vers 
une poétique de l’échange où l’espace trouve un prolonge-
ment dans l’appareil qui l’occupe. Ainsi, la machine com-
munique avec les lieux, les saisissant dans une relation 
qui dépasse la portée des mots.
Le distributeur cosmique : Prototype DC1- 4
Notre prototype de distributeur cosmique erre dans 
l’infini de l’espace sans but apparent, il est produit par SE-
LECTA SPATIAL sans l’ombre d’une demande émanent 
d’un  consommateur. L’appareil n’a pas de rendement im-
posé, la rentabilité lui est une notion étrangère, et sa pro-
ductivité lui est propre.
Grâce à un procédé technologique basé sur la récupé-
ration de toute forme d’énergie, la machine peut fonction-
ner en autonomie complète sans aucune maintenance. 
L’appareil s’imprègne de toutes sortes de molécules, 
prélèvant en continu différents échantillonnages de mat-
ières qui sont ensuite filtrées puis condensées dans une 
poche.

